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Abstrak 
 
Tujuan Penelitian dari tugas akhir berjudul “My Mom My Hero” ini adalah untuk 
memberitahukan kepada ibu-ibu yang sibuk, baik yang bekerja, atau beraktifitas 
social, untuk tetap memperhatikan anaknya. Karena Perhatian dan kasih sayang itu 
tidak bisa dihindari. Cara terbaiknya adalah dengan berkomunikasi. Walaupun 
terbatas oleh waktu dan jarak, komunikasi yang baik tetap bisa dilakukan. Dengan 
begitu akan mengurangi perdebatan antara anak dan ibu. 
Metode Penelitian antara lain dengan cara wawancara narasumber, survey, artikel, 
dan referensi lainnya. Hasil yang dicapai ialah untuk memberikan informasi tentang 
cara membina komunikasi yang baik antara ibu yang bekerja dan anak. 
Simpulan adalah merancang sebuah animasi edukasi yang menarik . Sehingga 
penonton merasa terhibur tanpa perlu adanya konten-konten yang berat untuk dapat 
disaksikan oleh audiens. 
 
